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Señores miembros del jurado: 
 
La presente investigación titulada Consecuencias jurídicas de la duplicidad de 
partidas en el sistema registral peruano que se pone a nuestra consideración 
tiene como propósito determinar los efectos nocivos que representa para los 
ciudadanos ante la presencia de una duplicidad de partidas con el objeto de 
prevenir este tipo de situaciones o en su defecto buscar una alternativa de 
solución que se tramite solo en instancia registral. También coadyuvar de algún 
modo que estas deficiencias registrales puedan prevenirse o buscar una 
alternativa de solución en la instancia registral. 
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
asimismo tenemos el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación cualitativa, 
de tipo de estudio descriptivo con análisis de estudios de casos. Posterior a eso 
se detallara los resultados que permiten dar a conocer conclusiones y 
recomendaciones, todo ello respaldado con fuentes bibliográficas y de evidencias 
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La presente tesis persigue el objetivo de analizar las consecuencias jurídicas de la  
duplicidad de partidas  registrales en el Sistema Registral Peruano. Este estudio 
corresponde al tipo de investigación cualitativo, fenomenológico, que utiliza los 
fundamentos de los hechos o fenómenos que se suscitan en la realidad. Se 
realizó entrevistas dirigidas a los a los registradores de SUNARP y funcionario 
COFOPRI. Asimismo también abogados expertos en la materia. De los 
entrevistados se ha podido obtener que la mayoría refiere que este problema 
afecta la seguridad jurídica de los administrados.  Asimismo, ambos refieren que 
el problema se apega  a la falta de un catastro ineficiente y a la falta de 
coordinación que existe en las instituciones como SUNARP y COFOPRI 
proponiendo la alternativa de evitar  la duplicidad de partidas registrales. 






This thesis aims to analyze the legal consequences of duplication of registry items 
in the Peruvian Registry System. This study is the type of qualitative, 
phenomenological research, which uses the fundamentals of facts or phenomena 
that arise in reality. Interviews conducted with registrars and official COFOPRI 
SUNARP was performed. Also lawyers also experts in the field. Of respondents it 
has been able to obtain most concerned that this problem affects the legal security 
of the governed. Both also refer the problem is attached to the lack of an inefficient 
land and lack of coordination that exists in institutions as SUNARP and COFOPRI 
proposing the alternative to avoid duplication of registry items. 
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